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FANGEARBEIDET PAA MÆRESMYREN 1912 
AV MYRKO::- SULENT JON LENDE-NJAA 
ARBEIDET begyndte a cde mai og sluttet z Sde oktober. Til at begynde med var der 17 fanger; men der blev i sommerens løp 
sendt tilbake til Trondhjem en del, saa paa slutten var antallet 13. 
Fangerne har det meste av tiden arbeidet med kanalgravning. 
Arbeidsydelsen har ogsaa iaar været meget tilfredsstillende. Der er 
gravet 2 r 93 1. rn. kanal med en samlet kubi km eter paa 8 5 66 m. 3 paa 
14 9 7 dagsverk, altsaa 5, 7 2 m. 8 pr. dagsverk. Dette rnaa betegnes som 
ganske respektabelt, naar der tages hensyn til at paa en strækning av 
ca. 6 50 m. gik en kanal gjennem stiv leire. I alm. myr kastet 
fangerne op 8: 5 rn. 3 pr. mand og dag. , 
Videre er der torv sat ro 1 5 1. rn. paa 9 9 dagsverk og 6 5, 5 dags- 
verk er medgaat til reparation av ældre kanaler. I alt har fangene 
levert r66r dagsverk kanalarbeide. Efter almindelige akkordpriser har 
de optjent 5 18 5, 1 3 eller 3, 07 pr. mand og dag. 
Henimot 3 rnaal like indtil barakken er anvendt til kjøkkenvekster: 
kaal, kaalrabi, gulerøtter, selleri og salat. De slog alle godt til med 
undtagelse av kaalen, som var smittet med klumprod ved plantningen. 
Rundt om barakken var anlagt flere blomsterbed. Solsikke, chrysan- 
thernum, asters, stedmorsblomst, levke m. fl. trivedes utmerket her 
og det var morsomt at se hvor glade fangerne var i blomsterne. 
En kunde ikke saa sjelden se at de gik og vandet og stelte med 
dem i fritiderne. 
Der var sidste sommer intet rømningsforsøk. Dette maa vel for 
en stor del tilskrives det gode utvalg av fanger; men politihunden turde 
nok ogsaa fortjene meget av æren for at fangerne holdt sig i ro i aar. 
Den blev indkjøbt fra Tyskland i fuldt dressert stand, og det skal 
være visst at den var en aarvaaken vaktrnand. Om dagen var den 
inde ; men om natten gik den løs ute. Den var specielt oplært til at 
passe paa vinduerne. Naar fangerne viste om at ikke den mindste 
lyd undgik dens skarpe øre, er det ikke saa rart at de har betænkt 
sig to gange paa at ta ut paa eventyr. 
Mærersmyrens kanalisering er nu paa det nærmeste færdig. Der 
staar bare igjen en kanal paa ca. 400 m. Om fangerne til næste aar 
skal fartsætte .med selve opdyrkningen er der endnu ikke tat nogen 
bestemmelse om. 
I » Nordisk Tid8skrift for Strafferet« 1913 meddeler byraachef Hartvig. Nissen følgende: 
»Paa Mæresmyren i Sparbu i Nordre Trondhjems amt har der siden 
li o o o været utfort kanaliseringsarbeider ved fanger fra Trondhjems lands- 
Medd. fra Det Norske Myrselskap. Nr. 3. I913. 2. 
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fængsel. I 191 2 rykket 3 
betjenter og I 7 fanger ut 20 
mai. Arbeidet varte til 2 5 
oktober. Der blev i denne 
tid gravet ut 8567 m.3 og 
torvsat I o 7 5 løpende meter. 
I de tre foregaaende aar er 
der gravet ut 18 180 m.3 og 
torvsat 2 7 8 5 l. m. Indtil nu 
er der saaledes ialt gravet ut 
26 747 rn.3 og torvsat 3860 
I. rn. Den samlede værdi av 
dette arbeide er sat til omtrent 
kr. 16 500,00. - I 1912 blev 
der gjennemsnitlig gravet 5, 7 z 
m.3 pr. dagsverk. Arbeids- 
rnængden var dog meget for- 
skjellig efter grundens art, idet 
den bevæget sig rnellem 3,84 
rn.3 og 8,50 m.3 pr. dagsverk. 
- Da der i de foregaaende 
somrnere hadde været flere 
rømninger og rømningsforsøk, 
blev der iaar til hjælp ved 
bevogtningen kjøpt i Tyskland 
en politihund av Oobermannpinscherracen. Politiassistent Jørgensen i 
Kjøbenhavn ydet velvillig bistand som rnellemmand. Der var i 191 z 
ingen rømning fra Mæresrnyren og intet forsøk derpaa«. 
Politihunden. 
EN PLANLAGT UNDERSØKELSE AV 
SVERIGES TORVMYRER. 
BESTYREREN av Sveriges Geologiske Undersøkelse har i november 191 2 indsendt forslag om en nærmere, mere indgaaende undersøkelse 
av landets torvmyrer. Undersøkelsen skulde gaa ut paa at bestemme 
mængden av raa torv, idet man dog skul de utskille saavel brændtorv 
som torvstrø og andre for tiden mindre værdifulde torvsorter. En 
undersøkelse av alle myrer i Sverige vilde dog ligge utenfor mulighetens 
grænse. Man antar, at 12,57o eller 5 ,6001000 ha av Sveriges overflate 
bestaar av torvjord. Hvis en mand kunde undersøke 2 5 ha pr. dag 
vil de der til hele landet medgaa 224,000 arbeidsdage i marken. Et 
personale paa ro mand og I o o effektive arbeidsdage pr. aar vilde ikke 
bli færdig med det hele arbeide før paa 2 2 5 aar. Vil de man bli fær- 
dig paa en rimelig tid f. eks. 2 o aar maatte man sætte over 1 oo personer 
